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一史論的《春秋》化
震木哲郎
蘇淘、字明允、号老泉、眉州眉山人。宋史云、年二十七始発憤為学、歳余挙進土、又挙茂~-異等、皆不中。悉焚常
所為文、閉戸益読書、遂通六経、百家之説、 下筆頃刻数千言。至和・嘉祐問、与其二子拭・轍皆京師。翰林学 I~欧|場
惰上其所著書二十二篇、既出、士大夫伝争之、一時学者競効蘇氏作文章。雪聖子蘇j旬的非凡成就、後世将其与其子蘇
執・蘇轍一同列入唐宋八大家。蘇沖j不但王子文章、而且対《春秋》的研究造詣恨深。正因如他対北宋春秋学的発展也
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